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(4111
didikanpertaniannegaradiadakan
diBukitEkspo,Serdang,mulaisema-
lamhingga21Septemberini.
Sembilanfakultidan institutpe-
nyelidikandi UPM, MardiSerdang,
Risda Selangor,JabatanPertanian
Ulu Langat,JabatanPertanianKuala
LangatdanSepangsertausahawan
tani turut me-
ngadakanpame-
ran.
Pestalimahari
itu dirasmikan
PengerusiLem-
baga Pengarah
Universiti, Tan
Sri Dr Zainul
AriffHussain,se-
malam.
Turut hadir,
Naib Canselor,
Prof Datuk Dr
Mohd Zohadie
Bardaie:Dekan
Penyelidikan,
Prof Dr Radin
UmarRadinSo-
hadie;Timbalan
Dekan Penyeli-
dikan,Prof Ma-
dya Dr Azmi
YahyadanKetua
JabatanKejuru-
teraan Biologi
Pertanian, Prof
MadyaDrAbdul
Rashid Moha-
medShariff.
BacelorSainsKomputer(25),BaEelor
PentadbiranPerniagaan(19),Bace-
lor SainsdenganPendidikanKepu-
jian (12)danBacelorSasteraBahasa
Inggeris(10).
"Konvokesyenkaliini jugameng-
anugerahkan131graduansulung
ProgramEksekutifBacelorPentadbi-
ranPerniagaandan48lagiBacelor
Ekonomi,"katanya.
Siti Rozanaberkata,seramai34
menerimaDiploma Kejuruteraan
Kecemasan& Keselamatan,diikuti
sembilanDiploma Pembangunan
Manusia,tujuh DiplomaPenguru-
san PerladanganMakanan, lima
Diploma Pertanian,dua Diploma
SainsKomputerdan seorangDip-
lomaKesihatanHaiwandanPenter-
nakan.
Beliauberkata,penganugerahan
ijazahdandiplomaitudisempurna-
kanTuankuCanselor,SultanShara-
fuddinIdrisShahpadasesipertama,
diikutiPro-Canselor,TanSriThong
YawHong (keduadanketiga)dan
Pro-Canselor,TanSriDrNayanArifin
(keempatdankelima).
Orangramaibolehmenyaksikan
majliskonvokesyenitusecaralang-
sungmenerusiinternetdenganme-
layarilamanweb www.live.upm.
edu.my.
Sempenamajlisitu,PestaKonvo-
kesyenbertema'UPM Penggerak
WawasanPertanian'selarasdengan
usaha memperkukuhkomitrnen
universititudalammenerajuipen-
SERAMAI3,141graduanmenerima
ijazahdandiplomamasing-masing
padaMajlisKonvokesyenUniversiti
PutraMalaysia(UPM)ke-28(Sidang
Ketiga)di PusatKebudayaandan
KesenianSultanSalahuddin'Abdul
Aziz Shah,Serdang,mulaihari ini
hingga20Septemberini.
KetuaBahagianKomunikasiKor-
porat,Siti RozanaSupian,berkata
daripadajumlahitu, 43 menerima
ijazahdoktorfalsafah,diikutimaster,
iaitusains(319),pentadbiranpernia-
gaan (60),pengurusan(41),alam
sekitar(23),ekonomi(22),sastera
(14),perubatanveterinar(tiga)dan
masing-masingsatusainspertanian
dansainsveterinar.
Bagiprogrambacelorkatanya,Ba-
celorSainsKepujianmencatatbila-
ngan graduantertinggi,iaitu 287
orang,diikutisainskomputer(136)
dansainsdenganpendidikankepu-
jian (103).
Beliauberkata,penganugerahan
kaliinijugamembabitkan1,142gra-
duanPendidikanJarakJauhkenda-
lian InstitutPendidikanJarakJauh,
UPM.
Jumlahitu katanya,meliputi341
BacelorSainsPembangunanSum-
ber,BacelorKomunikasi(281),Bace-
lor PendidikanBahasaInggerisBa-
hasa Kedua (170),BacelorSains
PembangunanManusia(128),Bace-
lor Pendidikan Bimbingan dan
Kaunseling(43),BacelorSasteraBa-
hasa dan LinguistikMelayu (26),
